




Insf'rción de anuncios, comunicados, re.;lamos ~
gacelillas, en primera, tercera )" cuarLa plana, y
precios convencionales.
~squelas de defunción en primera y cuarLa piaDa
3 precios reducidos,
SlLUETB DE U~ SEPUBnTlSTB
verils ú IlB nragoncsas, de tez morena, de
negros ojos y dt: gentiles cuerpos; te presen·
laré el jacetanas graciosas y hechiceras, que
liada lieuen que envidiar iI las de la lierra de
~Iaria Sanlisima; veras a Ansó, cunn dc muo
jeres hermosas, pero a las 1ue López Silva
huuiese lomado mejor que iI a PaIro para sus
«BI':lrias.)
Oil'ás la j013, la jala aragonesa, llena de
hel'lIlosura, de poesía, y en la que siempre
van mezclados el scnlirnienlo religioso y el
palriOlismo; ngradnd fa lu oido esle canto na·
cionnl, pero en ninguna parte etlnwdo con el
enlUsias/Ilo qlle en Al'l.Igón,rco fiel de sus s~n~
limlentos), naeido de lo ínlimo dl~l alma.
bQué Il1llS lIe de decirle~ ¡ah! se me olvida-
ba que no le molestes en traer chislera, levita
ni smlwkmg, ni Anita los quince vestidos, ni
los illnumeraiJles sombreros, no porque aquí
no se vista, sillo por ser muy amigos dc la
sencillrz,
•• •
Voy á terminar ésta, que va tomando el ca-
rúcler de los foHelines que no terminan nun-
ca. Si te animas ti venir, )'3 le daré muchos
dctalles que hoy olvido, tales como el que dis-
rrutamos muchos días de exct'lenle mllsica,
estando concurridisimo yanimado el paseo,
que el sport ciclista también se desarrolla
aqui, y que si no te duele pagar los rrancos
al lreinta por ciento, iremos fa Francia en un
momento y veremos Pau, Oloron, Lourdes y
CaulCrels,
La colonia veranif'ga es numerosa)' h3Y en
élla l'epresentacinne:, de ladas las c1a~es socia·
les, del clero, el ejércilo,la aristocracia, la iJl-
dUSLJia y el comercio, Tenemos en p,'oyeclo,
pero \"a lo dilalaremos hasta que vengas,
(pues "no dudo que vendl'ás) una animada \'er-
iJp.na y UII gran baile con colillón en el her·
maso salón del Casino,
Se~uro esloy de que Anila. tan poco ami-
g3 de eliqoJelas y que ~usla lanto de la senci~
Hez de la \,ida del campo, le animara a venir,
no scilo por élla, sino por Mariela r Luisito,
que !lO les sip-nta bien San Sebaslián. ,~i aun
asi no te animas y no te CClnVenCcn mis razn·
nes. si dentro de pocos dias sé por los perió·
dico:; que el diputado rusionisla Sr, Montoya
y su familia han salido para San Sebasliún,
declararé por lOdo el orbe que eres testarudn
y lato (rrase del pais: tOlllo), enemigo de los
principios económicos é higiénicos, pero siem·
!}re amigo de corazón de tu tocayo,
U~m DE LA COLO:SU. VERAr\IEOA.
Jaca, Jnlio·15·97.
De un periódico cubano copiamos la siguiente:
~José Loreto Cepero, ciudadano amerioano de
dudosa comprobación, como cabeoilla insurrecto,
ha hecho un papel desdichadísimo en esta guerra
•
siempre nevados Pirineos espaúoles; que sus
alimentos son sanos, la vida econrmica )' el
clima ..... ; pez'o eslO bien merece hacer punto
yapal'te.
•• •
No' hay aqui observalorio astronómico ni
boletin meteorológico, ni siquiera se publica
en los periódicos locales la tcmp('I'atura¡ pero
no es necesario, pues cualquier jacelano y
todo vel'aneante 3abe flue In columna ICI'ma-
mélrica no avanza de los 25° fa la sombra )'
si alglln dia se desliza un grado m;ls, cs para
descender en seguida á 10:-:' 13 Y 14 gl'ados,
avisando":i todo aquel que eslú bien con su
salud para que saque el gaMn de clltl'e tiem·
PO)' á las bellas y dbtinguid3s jacNanas que
no luzcan sus airosos cuerpos y quc los acul·
ten a los que tenemos la dicha de vt'r1o~. cun
las Lalmas, capas ó esclavinas, pues yo 110 ~s·
toy muy ruerte en nomenclatura de los trajes
dl' serlora,
Yo te doy mi palabra de que aqui se di~·
rruta de un rresco hermoso, y si allimado por
mis consejos, lomas el tren y le plan las en
Jaca, no olvides tú que eres tan friolero el ga-
bán de pip.les, pues en Seflliembrc es seguro
que te sorpl'endera una nevada,
No temas que la salud de tus hijos ni de
tu mujer se resienta, ni que echen dc menos
la rresca brisa del mar; aqui respiraran el
puro air'e dc la monlaila, libre de microbios,
de miasmas perjudiciales)' de lodos esos al1i·
malillas que la ciencia ha descubierlo en la
atrnósrera dc las f!;1':lndes poblaciones, quc
m:Hall poco 3 poco y que llenan los cemente-
rios de gentes de todas clases y condiciones,
•• •
Anímale, caro tocayo, que yo te promeLo
distracciones y carencia absolul~ de aburri·
miento; con el cochecillo y las Jacas, podre·
mas bacer ao-radables excursiones: las carre·
lera3 SOIl m:)' buenas y mejor cuidadas que
la cilllc de Alcalá v el Retiro; verl:mos el mo-
nasterio de San J~an de la Peila, donde se
halla el sepulcro de los reyes de Aragón, ire·
mas á Canrranc y almorzaremos en el PuerLo:
veremos también Biescas, Paolicosa, y hare-
mos excursiones borricalmente á las monla·
ñas: tú que eres aficionado á la lileratura .y a
estudiar los u~os y costumbres de 105 paises
que '¡isitas. podrás conocer el C;¡1'3cter de este
honrado pueblo aragoné3, lodo nobleza )'
lealtad, y unido ti los recuerdos que lleves con
la instantflOca, podras formar un hermoso
libro.
y descendiendo del cerebro al estómago,
le diré que aquí gustaras de las excelentes
lruchas asalmonadas, de la purísima leche sin
mezcla de arrua ni almidón, de la buena ler·
llera, de lot pollos al c/ulmdrón, de !os 1Jo/1
ches, de las finas perdices y cod.orulces. d~
las .. ramadas costillas V de infillldad dc ali-
mentos, rica rresa y abundantes rrulas del
país.
Por úhimo (y esto no se lo leas á Anila)
REDACCIDN 'i ADMINISTRACION, Calle Mayor, 28.
Jaca 17 de Julio de 1897.
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EN JAc... : Un trimeslre UNA peseLa.
FUERA: Semestre 2'rso peMllas y 5 al año.
ULTRAM"R: Id. 3 pesetas.
EXTRANJIlRO: Id. 4- pesetas.
CARTAS ABIERTAS
A mi querido amigo Pepe Montoya.
Para jardines Valencia,
para mujeres ~adrid,
y para veranos frescos
los que se pasan aquí.
Mi querido locayo: Tú que eres tlffensor
acérrimo lie San Sebasliáll; tú <Iue crilicas a
to~o aquel que vuelve :í la villa y corte sin
haber pasado por el gran Casino, sin Ilaber
dirigido 105 gp.melo:. á las damas y damiselas
de la créme madrilei13 que refrescan sus c3r
nes en las playas ucl Calltab"¡co; lÚ que lIe·
vas en amplios mundos la levila in~lesa, el
ineJ j:;peosaLle smhokmg, elrrac pal'a alguna ca
mida de etiqueta y el unirol'me de gentil
hombre por SI hay alguna recepción, tú, en
fin, que te entusiasmas con los preparativos
del viaje, que mareas atu mujer COII las pre·
cipitadas compras de los trajes .de baño, los
vestiditos de los niños y pagas Cientos de pe-
setas quc importa el transportar los 9uillCC
vestido'i de Anita, las innumer3bles caJ3s de
sombreros, el coche de los niños, el duque yl35
jacas.,. óyeme con calma, y si después de oir-
me 00 reoietl'3s de San Sebastian eon LOdos
sus atractivo~, deja de ser mi 3migo y perdo·
na mis saludables consejos,
•• •Un aboO'ado no suele estar muy ruerle
en geografía, así que no le orendcra5 si le pl'e·
gunto ~t1óntle esta Jaca~ ~Io sabes?
En el mapa de tu despacho la encontrareis
muv cerca del Pirineo y de Canrrallc, llltimo
pueblo de E.spaña, pero si quieres mas deta·
·!les coae de tu bibliüteca la geograna de Es
paiia )~por ella sabrils que .es cilld~d amura-
llada, que tiene 5.000 babllantl"s, Juzga~o de
prin\l'ra instancia, es sede episcopal y CIUdad
que perlenece á la provincia de lIuesca,
'Siquier~ pasar it la historia, la encontrarás
mucho 3ntes de los romanos que la lIa01aroll
JqCa (f); si pregunlas á un militar, te dirá
que liene una regular guarnició.fI., con un ge·
neral de brigada gpbernador ml1llar, y te da-
rá noticias del campo atrincherado de Jaca
con los fuertes de Rapitán, ColI de Ladrones
. y Santa Elena; un sacerdole te hab~ará de su
,Catedral, del Seminario y del ColegiO de Pa·
.. dres Escolapios. sin dejar de de~~rle. que el
virtuoso Prelado que rige la dlocesl~ es el
eminente orador sagrado Fray José Lopez de
Mell~oza; )', en fin. como compañero de Par-
lamento)' afiliado al partido liberal sabras
por el ilustre Conde de Xiquena que repre·
·'senta este distrito.
No digas, querido Pepe, que soy latoso y
que no son necesarios tanlos rodeos para de·
cir que Jaca eslá situada en un eXlenso valle
rp.garto por los ríos Aragón y Ga~, que desde
ella se contemplan hermosos hOTlzontes y los
(i) YACCA,
L.~ MONTA¡'-A
¡,Ea ono cierto que el contrato de que hablo en
mi carta anterior se llevó' cabo con lal! condicionea
que en aquella mencionaba't Si es cierto, moratifico
eu cuallto en aquella expu8e; esto es, que el único
que 60 halla e~puesto á salir perjudicado era el pue.
blo. y 1Jeneficludotl ambos contratistss nlieonte y
entrante, el prilllero dellde luego en la suma de
10 000 y pico de pesetas, que se le regalaban desde
el momento qne no se le exigfa el pago u., elJa callti.
dad á que ascendían las especies de consumo afora.
das. y el segundo se ha de beneficiar en f'1 último
~!ioJo ~e su contrato, aglomeraudo en la pobla.
clOn artlculos de consulllo, que una vez finalizado
no se ban de aforar. J si se aforasen se le babía de
rellltegrar 111 lIuma. antcg indicada, segú'n lo pacta.
do en la tun célebre fórmula de transacci6n' y cIa.
ro está que aiendo ediles varios de los firma'otes del
famoHo pacto, '.8 muy lógico temer quP., antes
que satit.facer de su peculio la máa mínima C8nti.
dad,.b.an de prelerir que. sea ia pagana la hacienda
lllUIllClpal, y trataran, bien por medio de una clau-
sula en el pliego de condicionea ó por cualquier otro
medio que se baile á ISU a!(".ance, que el aforo que
determma y taxativamente conCt:rl.e 111 vigente le,.
de consumos no se lleve á efecto. Esto por lo que
ge refiere á. ID! ratificacióo; que por lo que respecta
al 8neltll que IOserta El I ¡"¡neo be de dedr 1ue po.
COI4 de SIlK lectores dirán «gracias á uLla fórmgla
etc... , y 1:!L alguno lo dijere tendrá. en muy poco l~
prosperidad de la población, y á Cfie si que Je Cua-
drará la (rase de Montepquieu que ..los pueblos (Iéa-
pe hOlllbrea) esclavos meret'en serlo. co::! la cual
termina su primer artí~ulo de la campat'la.
Niego en absoluto que la fórmula de referencia
baya sido. aee.ptada por las pa!'tes interesad.., y co.
mo ya deJO dlChll antes que dichas partas int.ere&a.
d~s son tres y no dos,ó NI Pirif.e. se equivoca, óno
dIce la vt'rdad eo su suelto. Han podido conformar-
se alllbos contrdtistas, pero e.l pueblo n'o ha dado
su conformidad de ninguna manera; antes al COn-
trario, dellluelltra EU disconformidad por medio de
ese peri6dico, y no se diga que el Ayuntamiento es
el rt!presentante dt"l pueblo en este caao concreto
y que la mayoria de t\1 aceptó la traDucción. Tod~
representaore, según las leyes divinas y bUlllanas
esta obligado á mirar bien y fielmente en pro de
los intereses que le fueron encomendados, so pena
~e. incurrir en respo~s:lhilidad,como tampoco le ee
hClto el representar Intereses encontrados ó incom.
patibles. ,
_.\demásloa firmantes del contrato uo lo ban he.
c~o como concejales, !:lino como unos aellOre, .par.
tlculares.
Corno esta carta va siendo algún tanto extensa
dejo para el próximo uúmero el ocuparmé del te8tO
d.eJ. ~uelto de Kl Pirineo, uí como de la8 incompa.
tlbllIdades '-lue oacen del contrato en cuestión.
AdelaJ~te, seiior director, y caiga quien deba caer.
Se replte de usted COlllO siempre a~ectísilllOs. s.
Un nucriptor,
Jaca 16 Julio 1897.
Agradecelllos el aplauso que nos dirige el autor
de la anterior carta, que de4de luego DO merecelllos
porque el cUlllplillliento de naestro deber es rons;.:
~rn08 á la defe~sa ~e los intereses morales y ma-
teriales de este distrito y en especial de Jaca, J ha·
cer esto ne es más que cumplir el compromiso que
adquirimos con el público al fundar nuutro modes-
to periódico.
Como el firmante de la carta que antecede vemo.
nosotros también la dispariJad de criterio notada
al leer loa dos se~anarioa que aparecen en eata cin-
dad; pero en mediO de esla contradicción nos alegra
que tion muc~as, tal vez en mayor número que la
parte ~.otrarla, las personls que participan de nues-
tra oplDlón en la gra ve CUeltlóo de la paralización
del aforoj derecho este deJ aforo previlto'1 ampara..
do en las leyes por lo que de justo tiene '1 coDside-
rado, siD emharB'O, por nuestro colega 'local como
depresivo '1 enoJoso en su procedimiento.
EmplazamO!l' El Pirinto Aragonú y delllásque
~artiC1pen de RU opinión para la época en que fina.
lice al contrato actual del arrendamiento de conRU.
IllOS, y verán como nuestros temores no eran iohm.
dados, seguros tIe que entonces considerarán como
depresioo, tllojo.o y muy perjudicial, no el aforo
SiDO el contrato particular que de voz pública se di~
ce ban llevado ~ cabo para bacer que el DueVOCOD'
t~tista de co~sum08 00 siguiera aforando, of~
clOndole ventajas eD las que se fundaD Dueltroe tn.-
tes pte8eDtimient06.
NUESTRA CARTERA
A las doce de la noohe del juev.. últ.imo, 1..
.cai;nr~a. 4e esta ~i~4~d dieron la lela! de ~u-,o
LA CUESTiÓN OEL AFORO
en la temporada actual se observa en este balnea·
rio, superior tal v(>z á l!l de los: anteriores, y que
hace que hoy se encueutren completamente llenas
todas las hubitBcil)nes, viéndose congreg:adas en
e¡¡tp. punto del Pirineo innumerables rllmilias dis-
tinguidas, lÍvidas de disfrutar eu nuestras latitudes
de la tranquilidad y apacible clima proverbiales
aqui.
La vida Figne siendo lo dulcemente ttzl.nquila y
aburrida que ,hace mucbos 3ños venimos baciendo
los obonado8 á Panticosa, sin que se imprilllan nue·
vo,.; derroteros á la actividad de la emprf'sa explota-
dura, más propir.ia por lo visto á cobrar pingües
1·{'lIdimi~ntos.que á proporcionar agradable estan-
<:ia á los bBI1istlll:l,~8a que por cierto contrastB.; gran·
dementc COn el estimulo '!ue per la atracclóu se
obscl'va en otro@: balnearios. en los 'lue llnualmente
se invierte uua fuerte porción de lucro en beneficio
de los bañistas
Hoy ¡¡e celebra en eiLe rincón de mundo la fiesta
tutelar de su capilla, pero dados los alicientes neo
gativos que augura el día. es de suponer que nues-
tra vida ordinaria no sufrirá la más pequena \"aria·
ciJn. y nos con8~ntirá á hora de costumbre dedi-
carnos á la prescripción médica, sin mutación de
Dinguna especie.
Entre otra:! personalidades conocidas, hállase en
estas aguas el SeDor lllarqués rlp Comillas, quien
según (:oatumbre, apareció orlado en la prensa,
í;uando vino, del necesario bombo, con ocasi6n do
C:ierto acto que el español más pobre ejecuta á dia-
riO ¡;in platillos ni mú.lica¡ acto consistente en soco-
rrer:i un soldado enfermo regresado de Cuba que se
dirigía á Panticosa y que en el camino encontró
¡¡Cuántos soldados socorreria cada· español si fuera
de la Trasatlántica y hubiera tra!lsportado á Cuba
200.000 bOlllbres COD. el detlprendimiento caracte~
1'Í8~;CO en el erario do la nación!!
Ante la ausencia de noticias importantes, (pucs
aquí se vive muy tranquilo, razón por la que es
lá .... tima que D. Tomás el de Ultramar no haga una
excursión y visite aquí á sus parientes, por ser un
país :i. propósito pal1\. su telllperamento); en defecto,
pues. de asuntos de que tratar, repito, eolameute
puedo d~ir á usted que aqui, dada la hOlllogenei-
dad del persooa!., la variedad de opiniones, se ba-
bia al~o de polítlca y entre los perlionajes que tie-
nen loun humor de ocuparse de ello. se vaticinan
malos días, llegándose en ocasionea hasta á prefijar
plazos, no muy remotos por cierto, para t'1 desarro~
110 de ciertos sucesos, tanto en la peniosula como en
Cuba y en el arcbiplelago filipino, ya q'le son mu-
chos 10:1 que supouen que nOll falta muy poco para
alcanzar la meta de la desventura, mostrándose el
preCipicio como necesaria coosecueocia de nuestra
manera de ser actual. Pero, en fin, lo que sea ..ona-
rá, y dejé!D0nolt de ocuparnos de política, ya que
nuestra Vista, en estas alturas, no puede ser más
fria, y baJO tal crisol apreciamos la suerte de Ka·
paña.
Me voy á la HUb'ta, digo al Pino, (perdone el
Sr. Rocatallada la equivocación y no crea que alu·
do á las 45.000 pesetas del último invierno para la
carretera): así ~s que terlllino, señor director, des-
pues de sorber UD vaso de agua del estólllago con-
servador (isi me probaría bieD'lj ofreciéndole escribir
algo desde aquí, pues ciertl:lmente que el tiempo no
me faltará para ello, allemás de que soy entusiasta
por la pluma y creo que no t'Scasea.rá mateda al
afecto en cale batoearlo.
Salúdale su más atento allligo y s. s.
El Corrup~mal.
Bsños de Panticosa 15 Julio 1897.
OTRA CARTA
Sr. Director de L..l MOXT.&B....
Muy señor mio: El público en esta población ha
visto COn agrado la campana empezada a fin de que
la gestión administrativa tle nuestro lllunicipio, si·
gUlendo los derroteroA de la legalidad, sea aparta-
da del camino que parece lOlllar con la fam08a
cuestión de los consumos. SC8:uramente que muchí·
simas de los lectores del periódico que usted diri-
~e.qne lo sean á la vez del otro semanario, titulado
El Pirineo Aragonl.., fijándose en 9ue alll\>oti osten-
tap el mism(! lema, fuera del caliticeti\'o politico,
que creo ei distinto, se habrán dicbo que uno de 101
dos no et>taba en lo cierto, pues el que uateJ dirige
ponía el grito en las nubes, cuando el otro decia
que ..gracia,.; á una fórmula aceptada por lu partea
interesadas, se babja dcaiRtido de la enojosa y c:ui
depresiva operación de afor,ar, etc., .'
Sr. Director de L ... MONTA!l'.l.
.Mi querido amigo: Auimaci6n grande es 1& que
DESDE PANTICOSA
=_o=__~_=====~r~== _=.======'==¡======.=.=.=.===;=O~__•
injustificada contra la soberanía de España en
(Juba.
Su silueta de rebelde en armaa, DO ea de laa que
podrán, expuestas aute el juicio del mundo, hata-
gar la vanidad de sns llovÍlimos eonciudadauotl de
llO rte·nmericll.
En septiembre de 1895 se alzó Cepero en armlL!l
cot.trll ¡";!lpaf\a, i ucorporándose en la Sigulnea &1&
partida de R.ego, con el cual estaba ya de antema-
uo en inteligencia en el periodo de conspiración y
de preparll.clón de la re!.>ehHa.
Con la uartida de Rf'go recorrió, haciendo el roa-
)'01" daf'lo j)osible en toda clllsl'l de intereses, lostér·
minos de RllDchllelo, Cruces y Santa Cla.ra, asis-
tiendo, entre otras, á h. acción de HauabaUltlll en
lA. que, por herida grave, resultó inutiliZAdo fí,¡ioa-
meutt: tll cabecilla. Regi). Después de esto, Ce pero
tomó el mlu:.do de ulla partida, y al fren~e de ~l1a
pretendió apoderarse del de!l~acamentodel ingenio
IITeresa n en 5 de noviembre del 95, e:lcribiendo y
firmando de 8U puño y letra una carta dirigida al
cOIDlindaute del citado destacamento, int.imaudole
la rendiCión con la amenaza de volar los fuert.es y
edificios con dinamiLa; sin que obtuviege mas resul-
taco que la actitud enérgica de aquella reducida
gnarnición.
En 15 de diciembre elel mismo ano, Ce pero, con
IIU partldl\, formll.ha parte de la vl\ugnardia de las
fuerza:> iuvasoflls capitalleA.da:." por Máximo G6-
mez, yen el punto conocido por Mal Tiempo, aque-
lla enorme roMa insnrrectll esperó en embo!:lcada,
y atacó con ~oda clase de condiciones ventajo...isi·
mas, á la pequefia columna mandada por el tenien-
te coronel RlCh, compue~t& de una coopafHa de
Canarias, dos de Bailén y una sección mont.ada de
Treviño, Illachet.eando á una parte de 10:1 soldados
de Bailén, incluso al capitán de una d. las compa-
Mas de dicho batallón, apoderándose Cepero del
dloero en oro que dicho capil.án llevaba consigo
perteneci.ut.e á. la compania.
Cepf'ro aprisionó al médico de Canarias, señor
Soriano, el cual, de!!pué!l de hacerle curar los heri·
dos insurrectos, ordenó Capero que f:lese muer~o á
machetazos, orden que fu~ cumplida tan cruelmen·
te, qUl!' el cuerpo del inf.liz médico quedó mate-
rialmente despedazado, hallindo!!e 108 brazos y
manos, cor~ados en t.rozo!!, a. grande dl8~ancia del
t.ronco del cadáver, y para quitar de aquello!! deS-
pojos hllmallos una sortija de bril1an~es que lleva-
ba Soriano en un dedo de la mano izquierda, COI'-
táronle és~e para quels. opsr&eión se hioiese menos
difícil y requiriese menos tiempo.
Cepero hizo entrega á. Gómez de los armamen-
tos de que se apoder6 su pllrtida, pero no dió cuen·
1.a del dinero que encontró registrando la ropa de
los cadáveres. Poco tiempo después, ól y so. asis·
tente, el árabe Jorge, desertaron del campo insu·
rrecto y, armados, anduvieron fugitivos por el
monte, pre~entándoseluego á indulto el asistente,
que no pudo ó no quiso dar notioias del paradero
de Cepero.
E8~e obtuvo de alguien uua cédula á nombre de
Lorenzo Dupony y con aquel documento entró eu
Cienluegas el día 11 de enero, y después de com-
prar algunas prendas de ves~ir, embaro6!!e en el
vapor GloMa, qua salia aquella noche para Ba~aba­
06, figurando el fugitivo en la Iit"t&. de pasage con
el apellido Dapoay. A bordo del mismo vapor viII.'
jaba también en aquellA oCMión un teniente de vo·
luntario!O, de apellido Monasterio, el cual vió y cn·
noció á Cepero, que se ocultaba en un camarote.
El senor Monast.erio habló del caso con el hoy te-
niente coronel del ba~allón de Cataluna, Sr. Váz-
quez, y es~e jefe eM,ró en el camarote en qne Cepe-
ro se ocultaba, y }Jrenrlió á éste como enemigo de
Espafía, á pesar de que pro~fils~ó y jur6 repe~idll.s
vecel'l ser Lorenzo Dupony, convini'mdo al fin en
la men~irfl. de sus afirmaciones merced á la enérgi-
ca acti~ud del t~nieote Monasterio, que demostró
claramente toda la verdad que trataba de ocultar
el fugitivo cabecilla.
Sobre !oí llevaba Cepero una fuerte can~idad de
dinero, en centene,!!', que le fueron ocupados y más
tarde devlleltos por manda~o expreso del general
Arderios. Cepero no ba podido justificar la prooe-
deuci8.líoi~a de aquel dinero, manchado con sao-
gre en la triste jornada de Mal Tiempo.n
De es~a clllana son I()s insurrectos de Cuba. El
Gobielno del S:r. CánovalI ha tenido á bisn indul·
tarle como 8. Sauguily J o~ros.
1
-•'l. f'C'i~ido ,1 gupo de doctor en Derech0 l des·
La Intervención del Estado en el arrendamiento
de Tabacos y del Timbre ha resuelto lo siguiente:
¡¡ 1.0 Que los ingrtl80s por conciertos para el pa-
go del Timbre que deban realizarse durante el
ejercicio económico se hallan sujetos al recargoj
pero t.eniendo en cnenta que hallándose exentos
del mismo lol:' efectos timbrados de precio inferior
á 50 céntimos en virtud del arto 6.0 del Real decre-
to de 25 de Junio último, no deben satisfacerlo las
empresas periodísticas, puesto que su concierto es
para el pago de un t.imbre E!xento del recargOj y que
por igual razóu las empresas de espect.á.culos pú·
blicos los pagarán tan sólo sobre la part.e que co-
rresponda á. lag looalidades que, en concepto de
Timbre del Estado, deban contribuir con una cuo·
ta igual ó superior á 50 céntimos; y
2.0 Que las defraudaciones del Timbre cometi·
das antes y descubiertas despues del 1.0 del a.ctual,
no se hallan sujetas al recargo de guerraí Y qne al
efecto de aplicar éste rectamente, la Compafifa
Arrendaria dI) Tabacos oiroulara. á sus inspectore!
las órdenes necesarias pata que en los expedientes
de defraudación qUd instruyan, hagan constar la
fecha de los dooumentos en que se haya cometido
la falta ú omisión del Timbre'JI
Bao Ridn trasladados de Fonz á Beroués y de
Jaca á. Fonz, r6spect.ivamente, 108 inteligentes y
Jaborio!<olt sobrestantes de Obras públicas D. Ce.
¡estillo Santamada y D. Francisco Iscla.
Se ha dispuesto que los recibos inferions ¿ 25
p.setas se hallen exentos del impuesto del timbre
no necesitando ser reintegrados con arreglo á l~
cuantía de los Isuntos judiciales en que se presen-
ten , para que tengan valor y efieacia en todos los
asuntos.
En el t.ren correo de ayer salió de esta ciudad
para Zaragoza, á disposición de la autoridad mili·
tar, Enriqué Calvo Antón, fugado hace pocos días
de las prisiones del castila de la Aljafería y cap tu-
ra.do el martes último por la tnerza de carabineros
Jel puesto avanzado de Siresa.
Trátase de un pájara de cuenta, pues su vida
hállase rodeada de heohos que la hacen novelesc&
tln demasía.
Enrique Calvo Antóo, desde muy joven sintió
des~~Jid~ afición li. apoderarse de lo ageno y ca·
metlo vanos ro~09 en Zaragoza y Madrid, logran4
do evadirse de la persecución de la justicia..
Ingresó en 1885 en el servicio y después ma.rohó
voluntariamente li. Cuba li. poco de comenzar la.
guerra.
Al poco tiempo, robando lo que I:lncontró á mI.·
no , se pasó á la rebelión, entrando en la partida
que mandaba personalmente Antonio Maceo.
Poco después se fué ~on Perico Delgado, gran.
jeándose la amistad intima de _ste cabecilla.
Ll<!gó á ser In persona de confianza del jefe in4
surrecto, pero como á. Ctdvo le tir"oan sns iIl!ltin·
tos, en la primera ocasión propicia robó unos mi·
les de pesos que Perico Delgado le confiara y le
robó ademus su amante Juana Martín, con la que
hnyó nuestro héroeá la Haban" primero, y luego á
New-York, Londres y París, fijando últimamente
sus reales dn Zaragoza, teatro de 8US primeras
hazaft8oll, en donde por fin cayó en mauos de la po.
policía.
Es, pues, Enrique Calvo un preso de importan-
cia, y se hllla sUjeto á. la juris:iicción militar en
Cuba y aquí á la ordinaria por delito:! comunes.
{Conlinuaridll.}
Los padru pobre! de oficiales fallecidos para rolicitm'
J1ffl8wn con rreglo á las leyes de 8 de Julio de 1860 Y
t3.fk Julio tk 18~ó decrelo fk 28 de Octubre de t81 i.
t." Inslaneia á 3. 11. en los mi3mos términos que ya
h9mos indicado.
~_. Cerlilleaeion de la partida ue casamiento de las re·
turrenle~ Ó del aela de inscripción eu el tegi~uo civil del
referido matrimonio.
PENSIONES.
En términos de Bailo ha sido detenido por una
pareja de la guardia civil, Flo~encio Fellero, pre-
sunto autor de un robo de dlOero verificado en
el Puente la Reina ll al vecino de Salas bajas Maria.
no Sauz.
Deide San Miguel estará. vacante la titular de
MediclDa y Cirugía de Ansó y tlU agregado Fago,
dotada con 300 pesetas por la beneficencia y 2.m
9ue producen las igualu, satisfechas por una.
lunta.
Según 108 periódicos de Pan ha sido oazado un
Duevo oso en la frontera de Espalla, en la raya de
Canfranc.
El guardia jurado en Urdosl se hallaba deservi-
cio en el bosque de Guetsule, Junto ála raya inter-
nacional, cuando vió á oie~ta distancia un pequefto
OSO, haciéndole un disparo oon tanto acierto que
10 dejó muerto en el aoto.
D~ch&. fiera, que ha sido llevada ti. Olorón llara
que sea vendida, es una osa de la r:uja e~il:ltente en
el Alto-Aragónj pesa 39 ki1o~ y ultimalJ).ente de-




pués de brillantes ejercicios qne han sido muy elo-
giados, nuestro querido amigo el joven y estudioso
abogado, colaborador de L.. Mor~·r",RA en ::UurilJo
de Gállego, D. Germán Jimentz Batlelga.
Felioitamos calaroumente al nuevo doctor.
El miercoles llegó, acompatlado de su distingui-
da familia, fll popular exministro D. Joaqnín Gil
Bergell.
También.~ hlJla entre nosotros el respetable
canónigo de Huesc. D. lftigo Sánchez.
Damos nue~tra bienvenida i los queridos pai.
8&nos.
Nuestro estimado amigo el ilustrado ingeniero
de montes de esta provincia, D. Juan Pano,se ha-
lla por estas mootafta!l con objfl.to de recorrer el
diatrit.o foros tal.
Según tenemos entendido, los jóvenes a.ficiona-
dos que ha pooos dias aotuaron en nuestro colilleo,
están preparando, para el próximo) dia de Santia-
go, una variada funoión, ouyo programa 10 com-
pondrán obras del moderno repertorio.
Nuestro munioipio, ó mejor dicho algunos con-
cejales interesados en el asunto, haciendo caso
omiso de la épooa p"r que atravesamos y sin cono·
cimiento previo ni autorización da la oorporación,
han procedido 8StoS dial á abrir una cloaca Jesd.
la calle del Coso hasta la puerta del Primer Vier-
nes deo Mayo. Semejante capricho produce las t:letl-
taja, signientes: 1.. Pagar los jornales muchísimo
más caros que en el invierno, época más á. propósito,
por ler entonces cnando los braceros demandan
con más uecesidad trabajoj 2.a hacer imposible el
paso por el indicado pnuto, que preei.anunte es el
obligado para que nuestros labradores transiten al
encerrar la cosechaj y 3.a privar de agua á. la ma-
yor parte del vecindario en estos dial de excesivo
calor, en que tan necesario es ese elemento.
8emejánte plitora ó alarde material de los cou-
cejales beneficiados, no puede menos de contrastar
con la aituación de nuestro municipio, al qne más
valdría pagar las atenciones que haoe más de
cuatro me,e, tiene sin solv.ntar, que no idear gas-
tar el dinero en lo que á nada conduce, máxime
deapués del precedente aentado en la construcción
de la8 cloacas, cuyos gastos fUeron llufragadoll por
los VICIOOS intet.tsados.
Sabemos que, efecto de la precaria situaoión de
nuestro ooncejo, no se pagarán por el momento los
gast,os que suponga la cloaca en cuestiónj (deter-
mina.ciÓn muy plausible del Sr. Alcalde ejercien-
te)¡ pera, al fln y al cabo , ¿de dónde saldrá la cera
aforada ó sin aforar? El pueblo lo dirá.
Hállase en .sta ciudad el distinguido general
de Estado Maycr Sr. Lastes, acompaftado de su
familia.
Desea.mos le sea agradable su estancia en Jaca.
Ciroulan en varias poblaoiones algunos billetes
del Banco de Espafta, de cincuenta pesetas, verdes,
emisión de Junio de 1889 y de los que ostentan.l
busto de Goya, billetes que son falsos d~ toda fal·
sedad.
El pasado domingo llegó á. esta ciudad nuestro
estimado amigo el joven farmaceutico D Tomás
García Aibar, despues de practicar en la Universi-
dad dE! Blrc.lona los ejercioios de la licenciatura,
con que ha coronado brillantemente su carrtr6..
Reciba. nuestra cordial enhorabnena que con gus-
to hacemos extensiva á su distinguida familia , y
con especialidad á su seftor padre, laborioso é inte·
ligente farmacl:utico de esta oiudad.
El R.do P. Antonio Sabat.er ha tomado posesión
del cargo de rector del colegio de Escuelas Pía9 de
ellta ciudad, habiendo salido para Peralta de la
Sal CaD el mismo objeto el que &lites lo era de
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L. MONTAÑ.... • •
D. Pedro G.zo.. • •
" Tomás Lampérez.. •




11 Franoilco Graoi.. Borra.
" Miguel .lisa. . •
11 Salndor Belzoz.
• VenaDoio Calvo. • . .
." Maria Cajal. '. • . •
11 Hilarlo Aznárec. .
" Joan Faure.. • • . "
" José Aotn.. .
11 Ant.onio Articanaba•.
D.· Vioenta La¡regia. . •
8"r..s Olinr y Garo!a...: •
D. Mariano Eohet.o . . .
11 Alanuel Betél.. .
~' Mart.i.n Almuzara.. .
Mariano Barrio Lavifia.•
11 Antonio Lardi". •.
11 Juan Berit.én.s. . •.
11 Antenio Laoau.
11 José L&CuI.. . .
• Est.aDislao Linares. . .
" Joaquin Gil Bergel..
D.a Or08ia Ferrer.. . . .
D. Simón Laclau.tra. • .
11 J Olé González.. .
~. . .
poniéndote en movimiento la población y material
del parque d. bombero., en dirección al "mesón
da 101 ba~o." I Cluya cua, d••d. los primeros mo-
mentol •• hallaba pr.... de un fnego horroroao
que J. d..t.royó por oompleto, así como todo cuan·
too &n ella te e.cantrab., ••Ivándosa milagro••-
mente .n. habitadores, que lfI vieroa en la hupe-
riOI& neoeaidad de arrojarte por los balcou88.
Lu aatoridadea t.odlLl &Cudiaron allngar del .i·
uillltro, qua se lupone cunal, B¡ando inútiles 108
eefoersoa d. 101 bomberos para poder dominar el
fuego, :JO. desde loa primeros moment.os ee pte-
NOtó avuaUador.
Ef~t.o del incendio, loa moradores de la cua,
honrado. labradofelgeDeralmeote apreciad•• Mar-
Ún Ban' 1 Petra L&olaunra, b..n visto desapareo
e-r en bNl'VeI momentos todo aquello qne, á con-
MOu.ncia d.l trabajo, habían podido t.dqo.irir, y
por ello la redacción dI L.. MOBuÑA ha abierto
unl 8O.oripcióo á bln"ficio de dichos perjudicados,
confiando en que la caridad de Jaca r8lponderi.
cumplidlmente á la bondad de la idea, aliviando
nnl d8lgraoia y proporcionando locorro "las víc-
ttmU del mencionado siniestro.
A continuación copiamos la lista de lo reoauda-
do huta hayal efeoto, continuanJo abierta la IIUS'
cripción In la administración de L.. MOlfT...Ñ"', en
la que ae admitirá todo donat.ivo qUI se haga, y..
lea en metÁlico, bien en ropas y ellpecies.
SUSCRIPCION
Una tormenta, descargando lobr. los términos
de Bailo, ba venido & agravar l. ya misera situa-
ción de aquel puebla.
Entre las dos y tres de la tarde del día 14 del
aorriente y ain qne el horiconte, aunque enoapo-
tado, presentara oaraoteres alarmantes, empezó á.
our;' 8ecu lobre ese pueblo y su término un pe-
dn.oo que, si bien de oortos minutos de duración,
foé suficiente en unión del viento buracanado que
á la n~ soplaba, para arrasar la cosecba de cerea-
181, todavia ain segar en una mitad, y para destruir
completamente 11.8 hortalizas y legumbres momen·
tos antes lozanas y hermosas, siendo 10 raro del
tlUO que la maligna nubl! sólo parece quiso oerner·
le labre los oampos y huertos de Iquel veoindario
DO perdonando un pequell.o rincón, sin que los
pueblos inmediatos apenas haYln notado los efee-
ta. del granizo. .' .
Este aooid.nte d&lJgraolado tiene llena de triste-
za la poblaoión de Bailo harto resentida ya con la
falta d. 008&oha del afta último, mereoiendo por
ello algún alivio en lu oargal looales para el in-
mediato. benefioio que debiera concederse por..el















































SE ARRIENDA una habitación en segun·
do piSO, colle MaY0I',/J.'l.-lnrormarán en el
principal t.Ie la mismr¡.
SE AIH\IE:'<DA una habitaciÓn de con"
trueciól1 recientc t>n la calle del Toro.
~la)'or, 28. comercio, t.Iarán razón.
OCASION
CA L IIIDRAULICA.=Se vende á 6 reales
quin,al en ca" de MANUEL el pregonero.
. SE ARRIENDAN desde San Miguel de Sep·
tlembre los locales que hoy ocupa. el comercio de
don La.ureano Costa, y un segundo piso en la mis·
ma casa. Informarán en el primero.
SEARRIEN,DA desde San lliguel próximo
una llenda en 13 calle de Echegara~, núm. 9,
con los locales contiguos Ó sin ellos, segun
con\'enga. lnrormaritn en la mismn casa.
CASA EN VE.NTA
lIay una en puno c¿ntrico de esta ciuJad l
que se dara pOI' precio Hreglado.
Se inrorffiar:i en esta imprenta,
•
ESCUELA DE PARVULOS
En la oa.lle baja del Seminario, número 6, bay
nna viuda. que se dedicará á cuidar niftOll y nill.as
manana y tarde con el mayor cuidaddo y esmero
que sea posible.
~E ARRIENDA
el piso principal de
la casa núm, 39 de
la calle ~Iayor,
lnrormar:in en el '2:,0 de la mi~ma .
LECHE DE VACA
Se vende á 1,0 c~nlimos litro en la tabla de
VICENTE BUENO
VENTA DE FINCAS
Se venden en Jaca las casas siguientes: Una bO
la. ca.lle del Barco, número 8, otra en la c&.llc de las
linmbras, oúmero 5, y dos más en la calle dellS de
Junio.
En el pueblo de Acío se vend~ un patrimonio com-
puesto de 36 fi~cas con casa y dos faginaderos, que
se daré en precIo muy arreglsdo.
Informarán en la administración de este periódico
Imprenta de RuDno Abad.
_'5 __ ...... _
Santos '1 cultos de la semana.
18 OOMI!'tGO,-Ntra. Ssa. de la Humildad. Santo~ Fede.
rico, Crescente, Emiliano, Emiliano, Nemesio J Brnoo, '!
S:mtas Sinforosa y Marina.
Mi,," de hora. -A las ocho en la Catedral, capilla de
Santa (lro:;ia. Alas nueve en l. Escuela Pia. A las once eu
el Carmen. A la.!> doce en la Catedral.
Concentualu -A las ocho en las Benediclinas. En la
CJledral ~ las nue\'e )' media.
Conlinúa la novena de ,'tra. Sra. del Carmen.
18 LUSlS -filtra. Sra. de las Vacas. Sanlo,; Luci~no
Simacn, Arsenio y Vicente de Paul, y-Saotas Aurea, hUb
J Rufioa.
W M,o\RTE.C.-Ntra. ~ra. de la Gracia. Samos Amable
Cipria no, !'abino J Elia~, Y~ntas r.asia, bibrada y Severa~
21 AII~RI:ou:s.-Ntra. Sra. de los Ermitaños. ~ntos
FeliciaDo, Longino~, Victor J Daniel, y Sanlas CCsarina
Ju1i3 y Prbedes. '
~ JUlt\·ES -Ntra. Sra de Sigen:l. S:mto3 Aureo, Elia·
no J Cirilo de Antioquia, J SanLa María Magdalena.
2:.1 VIlIINJS.--1.a Virge'l de Go\·adonga. Sant(\S Apoli-
na r, Bernardo ). Liborio, y Santa:> Gradar María y Pri-
mill\·a. •
24 S.\8o\00. -Nlra, Sra. de Altamira. Sanlos Anlinóge-
nei, Ursiano y FraocilGo SolaDO, y Santas Cristina Aquili-



























En la fábrica de harinas del Mo-
linaz hay de venta varios juegos de
piedras usadas de la Ferté, derechas
é izquierdas, que se darán á precios
arreglados.
Para tratar dirigirse á D. Fran-
C1'SCO Gavín, Ayerbe.
trim('lnio anterior ó posterior al cslablecimienlo dd n'gis-
tll) eil il.
3" CerliOcaciOn del acta ci\i1 de defunción dlll cau·
sante En rasO flc guerra b~s¡alin los eertilic:aJo§ de de-
función upellitlo~ por los iert's de los cuerpos ó sub.tere·
Ul io lid minHerio de la Guerra, haciéndose tonslar en
ello~ el empleo y cuerpo en que servía el causanle y \3
enrllrlllc,lad lJ cau-¡ que moli\"ase su muerte.
1.1' Yc:rsc el número i de la pensión aOleri~r.
~i son los 1I11crfaoos los que reclaman la penSIl)n, ademh
de los 'Iocumentos expre.-....do~, acompañaran los siguienlei:
l." ~us parlidas de baulismo ocerlificación de inscrip-
ción delnacimienlo en el regisLro c¡,'íl, seglin si aquel fue
anll'rior Ó po~lerior al establecimiento de ésl.e.
t,o Las de los hermanos varones que no sean aptos le-
gallllellle para oplar la (\eosión 'J las de casamienlo de las
hermanas que leng:'IR este estado,
3.- r.erlHieado lJe el.isteocia de los Yaron~s J de btltlO
d~il ue la~ ht'lhbras que soliciten la pensión.
4,- r.erlillcatlo uel acta civil de defuncion Je la madre.
5.- Informacion testifical instruida por un juez mIlitar
preYia instancia al capitan geueral b comandante elemo
que corresponda, 5t'gun el punlo en que resida" los imtre·
sados, ¡lara acreditar 105 hijos dejados por el causante a su
rJlleeuOlcnlO y si los \'arones disfrutan ó no empleo con
sUfldo del Estado, provináa ó municipio. . .
G- Si 101> r~IJ manles son menores de edad la sollcllud






















FÁBRICA DE CHOCOLATES CON MOTOR HIDRÁULICO
Depósito General: ECHEGARAY, 6, JACA.
P;lril desparlta¡' d local, se liqllllla!l ladas
la .. cxistl'llt'ias de lPjldos y otros :lI'lículos I'on
gr;,ndt's I,t'h:ljas fU sus precios ell pi
(;Q.m~r~¡Q. de, fttl>M\i!JNJ UVllitl>
Bellido, 4, (alltes Clavería). lACA
:-;e hallan df' "cnla en esta ciudad en los establecimienlos df: O, Manuel Caslljús, don
Manll('1 Iklé¡¡, O..llIan Domíngllcz, O. Mariano RchclO, Sres. Ara y ESlallo, D. Citndido
Laeol·t y D. Juan G:u·cía.
LlQUIDACION
POR CESACION DE COMERCIO
3." rrrtifi1.'3do /le la partida de ltauti~mo ó de inscrip·
rir\n en e11('gl~It'O d\ll 0<'1 nacimier.lo del hijo que le~ da
dClrcho a 1,1 11('1I~I(Ul.
'1" \'~3<C rl númcro 3 tle la pensión primera.
;jO YtlJ~e el nüm('l"{l !>dc la pcnsi¡jlJ anterior. ~e acre·
dil:lrtt ('TI t>,.la inrormadón el estado de pohrel.a de los r¡¡~
('urrl'llll:~.
li - 'ca~c cl nUlllc/'O '1 tic la pcn:-iún primen.
:-. Sol la l}{'nsll'll tlUC sc solicita ei> con .<i.rreglo al de-
tr'l'lO lit' ':!8 de lIcllllore tltl ISII llellerá ar.ompañar:>e lam-
lliélll~ infnrlnJcióll d qul' ~e rpliere pi arl. j •• de la I\eal
orden d~ j lle "rpllt'llltlle de tSii le. L ntlmero :':5~ in:;-
trui,l" por IlIl jUC7. illllit<tr Vrc\ia inst:mcia Ile lo:> IInerc·
Sdtlú~ JI capitall geurr.. l ó comand"nle nento ~esull IJ
rt',itlcnria de lú~ 1Il11'1e.-ndos.
S. ~i p"r ser \ iUtla I~ 1Il3dre del eau~anle rue:>c ella la
que solicitara la p('n~ión. acompañara á la )olicilud la par·
1HI:lli In\criptlÚll ,It' la defunción lid marillo y cerlilkado
que J<.:It,¡htc ~u ('"lado lk \iud3,
1.IH 1"I/4/1"J Y IIll¿rraIllJ.~ tlt illditiduoJ de tropa ql~ Joti-
rlltlllJi!lmdll rOIl nrregfo IÍ fa$ leye$ de ij de Julio lIe
ItiOO y \:j dt J¡dlO de 1800 Ó dtcrelo de -:8 tk Ocw/rl'C
¡ft 1811, 111'i:t.Ii/llll:
l· In,tanela a:'l. 111. en los mismos términos (Iue en
lo:> C3S0~ alltel"iOlf'~.
~. r.Nlllil.aclón ele la p Irtiüa de Cdsamiento ó del arta
de lO~cllpción cn f!1 registro CI\'il del mat! imonlO de la re-
currente con el cau\anle, segun se ha)'a \crincado el ma-
SECCiÓN DE ANUNCIOS
-
